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SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
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San Salvador, El Salvador, 23 de noviembre de 1959
PROGRAMA DE TRABAJO 
(Todas las sesiones se efectuarán en el Auditorium del Edificio de la 
Compañía Salvadoreña del Café, S.A., 6’a. A. S. 133» 5o. Piso)
Lunes 23 de noviembre 




Inscripción de Delegados y Observadores a 
la Reunión
Sesión inaugural
1. Palabras del Excmo. Sr. Ministro de 
Economía de El Salvador, Dr. Alfonso 
Rochac
2. Palabras del Sr. Presidente de la Co­
misión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa, don Víctor de Sola
3. Palabras de un representante de las 
Delegaciones centroamericanas
Sesión de los .jefes de Delegaciones
Primera sesión de trabajo
1. Elección de Presidente y Relator
2. Examen y aprobación del temario y del 
Programa de Trabajo de la Reunión
3» Examen general del desarrollo eléctrico 
de Centroamérica
a) Estadísticas de electrificación
i) Presentación del tema a cargo del 
Experto de la Dirección de Ope­
raciones de Asistencia Técnica 













:00 PM Cocktail que ofrece la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa a los Delega­
dos y Observadores de la Beunión, en el 
Hotel El Salvador
de noviembre
Segunda sesión de trabajo
.1. Examen general del desarrollo eléctrico 
de Centroamérica ^continuación)
a) Planes na.ciona.les de electrificación 
i) Presentación por países
ii) Discusión general -
Tercera sesión de trabajo
1. Examen general del desarrollo eléctrico 
de Centroamérica ^continuación)
2. Financiamiento de obras de electrifica­
ción a cargo de organismos estatales
a) Presentación por países
b) Discusión general
25 de noviembre
Cuarta sesión de trabajo
1. Financiamiento de obras de electrifica­
ción a cargo de organismos estatales
(c ontinuación)
2. Investigación do recursos hidroeléctricos
a) Presentación por países
b) Discusión general
Quinta sesión de trabajo
1. Centro de documentación e intercambio de 
informaciones
a) Presentación del tema a cargo del se­
ñor Ing. Eugenio Salazar
b) Discusión general
2. Sesión de un grupo de 
tadísticas eléctricas




Jueves 26 de noviembre 
9:00 AM
3:00 PM
Sexta sesión de traba.io
1. Problemas técnicos y económicos del aprovecha- 
miento coordinado internacional de recursos hi­
droeléctricos
a) Presentación del tema a cargo de las Delega­
ciones de El Salvador y Costa Rica
b) Discusión general
2. Problemas de normalización técnica
a) Presentación del tema a cargo de las Delega­
ciones de El Salvador y Guatemala
b) Discusión general
Séptima sesión de traba.io
1. Bases para el establecimiento de un sistema de 
información estadística eléctrica de Centroamé- 
rica
a) Presentación del tema a cargo del Sr. Ing. 
Eugenio Salazar
b) Discusión general
2. Programa de trabajo del Subcomité para 1959/1
3. Lugar y fecha de la próxima reunión
Viernes 27 de noviembre Visita a la Central "5 de Noviembre" de la Comisión 
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Oportuna­
mente se dará a conooer el lugar y horas de salida 
y regreso)
Sábado 28 de noviembre 
H:Q§ AM Sesión de clausura
1. Examen y aprobación del informe de la Reunión
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